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IDBJC]EJTO,8
Ministericp del Ejército
En consideración a lo solicitádó por el Contralmirante (H.) don Manuel de la Puente y Arana,
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüe'Clad del día veinte de juniode mil novecientos cincuenta y ochó, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.Así lo dispongo por el presente. Decreto, dado en Madrid a Cluince de enero de mil novecientos
cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro (lel Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 249/59. Para cubrir
vacante existente en el empleo de Teniente Coronel
Médico de la Armada, tercera del turno de ascenso, se
promueve al expresado empleo a1 Comandante Médi
ce) D. Faustino Belascoaín Romero, con antigüedad de
30 de octubre de 1958 y efectos administrativos a
partir de 1 de noviembre del mismo año, primero en
su Escala qué reúne los requisitos reglamentarios yha sido declarado "apto" por la junta de Clasifica
ción y Recompensas, debiendo_ escalafonarse a conti
nuación' deJ de dicho empleo D. José Benavente
Campos.
Madrid, 20 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Sanidad de la Armada, Je
fes Superior de Contabilidad y del Servicio de Sa
nidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 250/59 Para cubrir
vacante existente en el émpleó ¶le Comandante
Médico de la Armada, se promueve al expresado
empleo al 'Capitán Médico D. José Brotóns Picó,
con antigüedad de 31 de octubre de 1958 y efec
tos administrativos a partir de 1 de noviembredel mismo año, 'primero en su Escala que reúnelos requisitos reglamentarios y ha sido declarado
(Del D. O. del Ejército núm. 17, pág. 219.)
«apto» por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo escalafonarse a continuación del de
dicho eumpleo D. Conrado Montesinos. Ferrando.
Madrid, 20 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y Generales Inspector
del Cuerpo de Sanidad de la Armada, Jefes Su
perior de Contabilidad, del Servicio de Sanidad
e Interventor Central de i'vlarina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 251/59. — Por existir
vacante en el empleo de Capellán Mayor, y a
proptie;la del Vicario General Castrense, se pro
mueve a dicho /empleo, con antigüedad de_ 19 de
enero actual y efectos administrativos a partir
del primero de febrero próximo, al Capellán pri
mero D. Angel Seijas Cendán, primero de di
cho empleo que se halla cumplido de las Condi
ciones reglamentarias y ha sido declarado ,«apto»
Por la Junta de Clasificación y Recompensas, de
biendo quedar e-scalafonado a continuación del
Capellán 'Mayor D. Victoriano Ribera González.
No asciende el Capellán primero D., Juan Anto
nio Sánchez Sánchez, que precede- al interesado,
por no reunir las condiciones reglamentarias para
ello.
Madrid, 20 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmo. Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central ; Excmo. y Revdmo. "Sr. Arzobispo de
Sión, Vicario General Castrense ; excelentísimos
señores Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales jefe Superior de 'Contabilidad,
Ordenador Central de Pagos e Interventor Cen
.tral de Marina,
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Orden Ministerial núm. 252/59. Corno con
secuencia de vacante producida en el empleo de
Coronel Auditor de la Armada (segunda en el
turno de amortización) pór pase «al servicio de
otros Ministerios» del Coronel Auditor de la Ar
mada D. Hermenegildo Altozano Moraleda, se
promueve a su inmediato empleo, con antigüe
dad de 5 de enero del año actual y efecto- admi
nistrativos a partir de 1 de febrero, al Teniente
Coronel Auditor D. Juan de Dios Blanca- Carlier,
que se encuentra cumplido de las condiciones re
glamentarias para su ascenso-y ha sido declarado
«apto» por la junta de Clasificación y Recom
pensas.
Madrid, 20 de enero de 1959.
ABARZUZA
Eltcnios. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central v del Servicio de Personal y Ministro
Togado Inspector General del Cuerpo Jurídico.
Orden Ministerial núm. 253/59. Como con
secuencia de vacante producida en el empleo de
Teniente Coronel Auditor (segunda en el turno de
amortización) por el pase «al servicio de otros
Ministerios» del Coronel Auditor D. Hermenegil
do Altozano Moraleda, sé asciende al inmediato
al Comandante Auditor D. Emilio Fernández Pi
ñeyro-Maseda, con antigüedad de 5 de enero del
ario actual- y 'efectos administrativos a partir de
1 'de febrero, que se encuentra cumplido de las
condiciones reglamentarias para su ascenso y ha
sido declarado «apto» por la Junta de Clasificación
y Recompensas.
Madrid, 20 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante Tefe del Servicio de Personal y Minis
tro Togado Inspector General del Cuerpo Ju
rídico.
Orden Ministerial núm. 254/59. Como con
secuencia de vacante producida en el empleo de
Comandante Auditor (segunda en el
"
turno de
amortizacia) por el pase «al servicio de otros
Ministerios» dei' Coronel Auditor 1). Herrn.ene
gildo Altózano Moraleda, se asciende al ínmedia
to al Capitán Auditor D. Amador Altozano Mo
raledá, con antigüedad de 5 , de enero del ario
actual y -efectos ad.ministrativos a partir de 1 de
febrero, que se encuentra cumplido de las condi
ciones reglamentarias para su ascenso y ha sido
declarado «apto» por la Junta de Clasificación
Recompensas.
Madrid, 20 de enero de 1959.
ABARZIITZA
Excmos. Sres. Comandante General de. la Base
Naval de Baleares, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Ministro Togado Inspector Ge.
neral del Cuerpo jurídico.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 255/59. Se dispone
que el Teniente de Navío (E) don Angel Bescós Be
larra cese en el destructor Lepanto, una vez sea rele
vado, y embarque en el destructor Sánchez-Bort-1z
tegui, con carácter forzoso solamente a efectos ad
ministrativos.
Madrid, 20 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZ,1
Orden Ministerial núm. 256/59. — Se dispone
que el Teniente de Navío (E) Clon Miguel Tamayo
Sánchez cese en el destructor Almirante Ferrón
diz, una vez sea relevado, y embarque en el destruc
tor Almirante Antequera, con - carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 20 de enero de 4959.-
- ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
•■••
. Orden Ministerial núm. 257/59. Se dispone
que el Teniente de Navío (A) don Luis Pedruelo
Zabal cese en el destructor Lepanto, una vez sea re.
levado, y embarque en la fragata Magállanes, con ca.
rácter forzoso solamente a efectos administrativos,
Madrid, 20 de enero de 1959.
Éxcmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 258/59. — Se dispone
que el Teniente -de Navío D. 'Enrique González Ca.
mino cese en el buque-hidrógrafo Tofiño y embaí
que en la fragata Hernán Cortés, con carácter for.
zoSo a todos los efectos.
Madrid, 20 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 259/59. Se dispone
que el Teniente de Navío (T) don Antonio Tor
tosa Navarro cese en el destructor Lepanto, una vez
sea relevado, y . pase destinado al Cuartel de Ins
trucción del Departament9 Marítimo de Cartagena,
con carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 20 de enero de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 260/59. Se dispone
que el Teniente de Navío (H) don Jaime Sancho
Font cese comí) Segundo Comandante del minador -
Tritón y embarque en la fragata Pizarro, con carác
ter forzoso solamente a efectos administrativos.
Madrid, 20 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 261/59. Se dispone
que el Teniente de Navío (A) don José María Ros
España cese en el mando del guardacostas Sálvora,.
una vez sea relevado, y embarque en el minador'
Neptitno, con carácter« forzoso solamente a 'efectos
administrativos..
Madrid, 20 de enero de 1959.
- Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
ARARZUZA
Orden Ministerial núm. 262/59. Se nombra
Asesor jurídico de la Comandancia Militar de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo, sin desatender su
actual destino, al Capitán Auditor de la Armada
D. José Francisco de Ouerol Lombardero.
Madrid, 20 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Ministro Togado
Inspector General del Cuerpo Jurídico.
-
Cursos.
Orden Ministerial núm. 263/59. Nombrado
el Capitári de Cor-beta (A. G.) don Salvador 'More
no Reyna por Orden Ministerial ,Cómunicada nú
mero 36, de 14 del\ actual, para efectuar cursos de
Estado Mayor en el "R. N. Staff Collége", de
Greenwich, y en el "Royal Naval Tactical School",
de V\roolwich (Inglaterra), se dispone que dicho
Jefe cese como Jefe de Ordenes de la Primera
tilla de Destrt.ictores.
_Durante la realización de dichos cursos quedará
afecto al Estado Mayor .de la Armada, que cursará
las_ órdenes oportunas para emprender viaje.
Madrid, 20 de enero de 1959.
ABARZUZA
EXCITIOS. Sres. . . .
Sres. . . .
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 264/59. — Se dispone
que el Teniente Coronel de Intendencia D. Andrés
Avelino Barrionuevo España cese - en la situación
de "reemplazo por enfermo", quedando en la de
"disponible", a las órdenes' de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cádiz, a partir del
15 de diciembre último, fecha en que solicitó su
vuelta a activo, y hasta- tanto se determina la situa
ción que le corresponda como resultado del reco--
nocimiento médico a que ha sido sometido.
Madrid, 20 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
ABARZUZA
Ayudantes Personales.
Orden Ministerial núm. 265/59. De confor
midad con la propuesta formulada al efecto, se nom
bra Ayudante Personal del Almirante- D. Francis
co Bastar-Teche y Díez de Bulnes al Capitán de In
- tervención D. Miguel Angel Gastón y Fernández
de Bobadilla, que cesará en su actual destino de la
Intervención Central una vez que sea releado.
Madrid, 20 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 266/59 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Vigía Mayor de primera de Semáforos al de segun
da D. Tomás Pérez Pastor, con antigüedad del día
30 de diciembre de 1958 y efectos administrativos
a partir de la revista de 1 de enero del año en curso.
Madrid, 20 de enero de 1959.
ABARZYZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Contar
bilidad e Interventor Central de la Armada.
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 267/59 (D). — Se dis
pone que el Contramaestre segundo D. MartínianoBenito Alonso cese en el destino que actualmente
desempeña y embarque en la Flotilla de Lanchas
L. C. iW., con carácter forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Madrid, 20 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe, del Servicio
de Personal y Comandante General de la Base
Naval de Canarias. -
Orden Ministerial núm. 268/59 (D). Se dis
pone que el Mecánico segundo D. Luis Antón Con
gil desembarque del destructor Almirante Ferrón
diz y pase destinado al Primer Grupo de Helicóp
teros, con carácter forzoso.
Madrid, 20 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Almi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 269/59 (D). Se dis
pone que el Radiotelegrafista primero D. José Villa
Domínguez cese en su actual destino y embarque en
el crucero Méndez Núñez, con carácter forzoso.
. Madrid, 20 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Férrol del Caudillo, Comandan
te General de la Base Naval de Baleares y Almi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 270/59 (D).—Por cum
plir el día 4 del presente apio la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que el Escribiente Ma
yor de primera D. Rafael Guerrero Guerra pase
a la situación de «retirado» en la expresada fe
cha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 20 de enero de 1959. ABARZUZA- •
Exclos. Sres. Capitán General del bepartamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor Central de la Ar
mada.
Número 19.
Orden Ministerial núm. 271/59 (D). Por cum
plir el día 16 de julio del presente añó la edad reglamentaria para ello, sé dispone que el Celador
Mayor de segunda de Puerto y Pesca D. JoséAgeitos Gude pase a la„ situación de «retirado»
en la expresada fecha, •quedan-do pendiente delhaber. pasivo' que le señale el Conseijo Supremode justicia Militar.
Madrid, 20 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo. de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante jefe del Servicio de Personal y Generales Tefe Superior de Co.ntabilidad e Interven
tor Central de .1a Armada.
Bajas.
- Orden Ministerial n-úrn. 272/59 (D). — Falleci
do el día 8 del actual el Contraniaestre segundo
D. Juan Salamanca Serra, qut- se encontraba des
tinado en el Tren Naval del Arsenal de La Ca
rraca, se dispone- su baja en la Armada.
Madrid, 20 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo -de Cádiz, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales jefe Superior de
Contabilidad e Interventor Central de la Ar
mada.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: En cumplimiento del artículo 15
de la Ley de 15 de julio de 1952 y de la Orden de
esta Presidencia de 25 de noviembre de 1958 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 295), que adjudica con
carácter provisional los destinos o empleos civiles
puestos a disposición de la Junta Calificadora y que
fueron anunciados como formando parte del con-,
curso número veinticuatro,
Esta Presidencia del Gobierno dispone lo si
guiente :
Artículo 1.° Se adjudican con carácter definitivo
a todos los efectos los destinos o empleos civiles del
referido concurso número veinticuatro, con las modi
ficaciones que se detallan a continuación:
Queda anulado el destino provisionalmente adju
dicado de Guardamuelles en la junta de Obras del
Puerto de Avilés al Brigada de Complemento de
la Legión D. Florencio Grandival Viribay, otorgán
dose dicho destino al Sargento de Complemento de
Número 19.
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Artillería D. Valeriano Cabaleiro Blanco, en situa
ción de "Reemplazo Voluntario" en el Gobierno Mi
litar de El Ferrol del Caudillo.
Se adjudica el destino de Vigilante de Arbitrios
en el Ayuntamiento de Haro (Logroño) al Briga
da de Complemento de la Legión D. Florencio Gran
divPil Viribay, en situación de "Reemplazo Volun
tario" en el Gobierno Militar de Logroño.
Art. 2.° Los Oficiales de la Escala Auxiliar y
Suboficiales que por la presente Orden adquieren
un destino con carácter definitivo ingresan en la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles
con la. situación de "Colocado" que determina el
apartado a) del artículo 17 de la referida Ley, de
biendo causar baja en la Escala -Profesional y alta
en la de Complemento a la mayor brevedad posible
y cuando así lo disponga el Ministerio del Ejército
respectivo, momento éste en que se procederá con
arreglo a lo dispuesto en la Orden de esta Presiden
cia del Gobierno de 17 de marzo de 1953 (B. O. del
Estado número 88).
Art. 3.° Los Cabos primeros que por .1a presen
te Orden adquieren un •;lestino con carácter defini
tivo serán licenciados por su Ministerio Castrense,,
previa propuesta para ello de ésta Presidencia del
Gobierno (Junta Calificadora de Aspirantes a Des-
4-
tinos Civiles).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 27 de diciembre de 1958.—P. D., Serafín
Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros .
(Del B. 0. del Estado tiúm. 5, pág. .241.)
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
(5)
Subasta.—Acordado por este Ministerio sacar a
subasta pública la venta del guardacostas Alhucemas,
se hace público, para general conocimiento, que,
transcurridos que sean los veinte días de la publica
ción de este Anuncio en el Bolétín Oficial del Estado
y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, Con
tados a partir de la fecha del último de los Citados
periódicos que lo inserte, se procederá, en el día y
hora que oportunamente se señalará, a la celebración
de la subasta de referencia, que tendrá lugar en este
Ministerio.
El guardacostas Alhucemas se encuentra en la ac
tualidad en el Arsenal de La Carraca, San Fernando
(Cádiz), donde podrá ser reconocido por las perso
'nas que se hallen interesadas en la subasta, y sus prin
cipales características son.;
Eslora . . • • • • • • • • • . • • • • 42, metros.
Mang-a : . • • • . • • • • . • . 7,15 »
Puntal .. . . • • • • • • • • • . • 4,75 »
Desplazamiento en rosca . 426, toneladas..
Desplazamiento completo . 570, . »
El equipo propulsor está cbnstituído por una má
quina de vapor alternativa de triple expansión de
500 HP y una caldera cilíndrica de llama en retorno.
La venta de este buque se efectuará con la condi
ción de que el adjudicatario se comprometa a no des
guazarlo antes de que transcurra un plazo de cinco
años, según lo acordado pdr el Consejo de Ministros
de 9 de abril y 5 de mayo de 1954, si bien podría de--'
dicarse al cabotaje nacional o pesca, si sus futuros
armadores lo solicitaran.
El precio tipo señalado para la venta de este buque
es de 1.664.000,00 pesetas, y las bases para este acto,
a las que deberán ajustarse los asistentes al mismo, se
encontrarán de 'manifiesto en la Dirección de Mate
rial del Ministerio de Marina, y los licitadores habrán
de hacer sus proposiciones, en papel reintegrado, con
arreglo al modelo que a continuación se inserta, con
signándose en ellas, de manera explícita y concreta,
cuantos extremos se 'expresan en el mismo.
Las proposiciones podrán presentarse ante la jun
ta de Subastas de la Dirección de Material, en el
acto de la subasta, durante el plazo de treinta minu
tos y también en la citada Dirección de Material,
cualquier día no feriado, en horas hábiles de Oficinas,
hasta las 14 horas del día anterior al señalado para
la subasta.
El depósito provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
,del primer millón y del uno y medio por ciento hasta
el tota! del precio tipo.
MODELO DE PROPOSICION
Don , vecino de
právincia de , con domicilio en la calle
de número .. . ., enterado con todo
detalle del Anuncio publicado en el Boletín Oficial
del Estado del di-a-. .. y de las condiciones y re
quisitos exigidos -para la venta en pública subasta del
guardacostas Alhucemas, cuyo estado actual ,conoce,
ofrece la cantidad de comprometién
dose a retirarlo en el plazo de
Asimismo, hace constar que se compromete a no
desguazar este buque en el plazo de cinco años y al
cumplimiento de todas las demás obligaciones. pre
vistas en los pliegos de condiciones que servirán de
base para la celebración de esta subasta.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica-con los dos ape
llidos del proponente).
Madrid, 19 de enero de 1959.—El Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de Su
bastas.
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